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Petnaesti kongres 
Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a
U Splitu, u Hotelu Le Méridien Lav, od 17. do 20. listo-
pada 2013. održan je Petnaesti kongres Hrvatskoga re-
umatološkog društva HLZ-a. Članovi organizacijskoga 
odbora bili su Đurđica Babić-Naglić (predsjednica), Go-
ran Ivanišević (tajnik), Porin Perić (blagajnik), Nada Či-
keš, Božidar Ćurković, Simeon Grazio i Dušanka Marti-
nović Kaliterna, a mjesnoga organizacijskog odbora Go-
ran Ivanišević, Ivor Ivanišević i Nikolino Žura.
Kongres je započeo u četvrtak, 17. listopada 2013. Prije 
otvorenja održan je simpozij “Teriparatid” farmaceutskekompanije Eli Lilly. Kongres su otvorili Splitski liječnici 
pjevači kojima predsjeda Zdeslav Benzon, a umjetnički 
vodi maestro Blaženko Juračić. Muški je zbor otpjevao 
kompozicije “Vilo moja” Ivice Badurine, “Ave Maria”Karla Metikoša, “Neka cijeli ovaj svijet” Alfi ja Kabilja i
“Heal the World” Michaela Jacksona. Slijedilo je preda-
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vanje u spomen na Dragu Čopa “Upalne bolesti crijeva”, koje je održao profesor Boris Vucelić.
Kongres se nastavio u petak, 18. listopada 2013. prijepod-
ne prvom glavnom temom “Vaskulitisi” koju su vodiliBranimir Anić, Dušanka Martinović Kaliterna i Jadran-
ka Morović-Vergles, a prikazana su priopćenja: “Klasi-fi kacija vaskulitisa” (Branimir Anić i Mislav Cerovec), 
“Vaskulitis s infarktom bubrega kao prezentacija SLE-au muškarca – prikaz bolesnika” (Daniela Marasović Kr-
stulović i sur.), “Najčešći vaskulitisi u dječjoj dobi” (Mi-roslav Harjaček), “Pojava IgA nefropatije u bolesnika sabdominalnim oblikom Henoch-Schönleinove purpure 
uspješno liječena mikofenolat mofetilom – prikaz bole-
snika” (Felina Anić i sur.), “Glomerulonefritis u Heno-ch-Schönleinovoj purpuri – prikaz bolesnice” (Joško Mi-
trović i sur.), “Vaskulitisi velikih krvnih žila” (JadrankaMorović-Vergles i sur.), “Miješana krioglobulinemija –prikaz bolesnice” (Dijana Perković i sur.) i “Kliničke ma-nifestacije, dijagnoza i liječenje bolesnika s temporalnim 
arteritisom u KBC-u Rijeka” (Katarina Šarić i sur.).
Uslijedila je rasprava, a nakon stanke prikazana su slje-
deća priopćenja: “Laboratorijska dijagnostika ANCA-va-skulitisa” (Ilza Salamunić i Dušanka Martinović Kaliter-
na), “Krioglobulinemija u paraneoplastičnom sindromu – prikaz bolesnika” (Jasminka Milas-Ahić i sur.), “Aorti-tis u sistemskom eritemskom lupusu – prikaz bolesnice” 
(Ivan Marković i sur.), “Vaskulitisi povezani s antineu-trofi lnim citoplazmatskim protutijelima (ANCA)” (Du-
šanka Martinović Kaliterna i sur.), “Pravovremenom di-jagnozom i liječenjem mikroskopskog poliangiitisa do 
očuvanja funkcije zahvaćenog organa” (Anamarija Sutić 
i sur.), “Mononeuritis multipleks i eozinofi lni pleuralniizljev kao prva manifestacija Churg-Straussova sindro-
ma” (Tatjana Zekić i sur.) i “Liječenje vaskulitisa” (Srđan Novak). Održana je i rasprava.
Slijedio je Rocheov simpozij “Rituksimab i tocilizumab– novosti u liječenju”
Rad je nastavljen poslijepodne ultrazvučnom radioni-
com koju su vodili Nadica Laktašić-Žerjavić, Miroslav 
Mayer i Porin Perić. Instruktori su bili Mislav Cerovec, 
Tatjana Kehler, Kristina Kovač Durmiš, Tomislav Nem-
čić i Silva Pukšić.
Slijedile su slobodne teme, koje su vodile Zoja Gnjidić i 
Suada Mulić-Bačić. Prikazana su priopćenja: “Reumat-ska polimijalgija – prikaz bolesnice” (Višnja Prus i sur.), 
“Prognostička vrijednost HLA-B27 antigena u reuma-toidnom artritisu” (Tea Schnurrer-Luke Vrbanić i sur.), 
“RAPID 3 – praktičan i pouzdan alat za evaluaciju ak-tivnosti bolesti u bolesnika s upalnom reumatskom bo-
lesti zglobova” (Doris Stamenković i sur.), “Kardiova-skularni morbiditet u bolesnika s reumatoidnim artri-
tisom” (Daniela Lončar i sur.), “Virusni artritis – prikazbolesnika” (Suada Mulić-Bačić i Humera Porobić-Jahić) 
i “Radiološke promjene na vratnoj kičmi i atlanto-aksi-
jalnom zglobu u bolesnika s reumatoidnim artritisom” 
(Šahza Kikanović i sur.).
Nakon stanke slijedio je Servierov simpozij “Stronci-jev ranelat”.
Razgledavani su posteri: “Kvantitativna analiza digitopal-marnih dermatoglifa u pedesetorice bolesnika s psorija-
tičnim monoartritisom” (Miljenko Cvjetičanin i Zrinka 
Jajić), “Kvalitativna analiza digitopalmarnih dermatoglifau pedeset bolesnica sa simetričnim psorijatičnim poliar-
tritisom” (Miljenko Cvjetičanin i Zrinka Jajić), “Kvalita-tivna analiza digitopalmarnih dermatoglifa u pedeseto-
rice bolesnika s psorijatičnim spondilitisom” (Miljenko 
Cvjetičanin i Zrinka Jajić), “Kvantitativna analiza digito-palmarnih dermatoglifa u dvadeset bolesnica s reaktiv-
nim spondiloartritisom” (Miljenko Cvjetičanin i Zrin-
ka Jajić), “Mortonova metatarzalgija – prikaz bolesnice”(Ivanka Marinović i sur.), “Učinak biomagnetoterapijena bol i funkciju u bolesnika s osteoartitisom šaka” (Di-
ana Balen i sur.), “PET/CT u procjeni uspješnosti liječe-nja periaortitisa – prikaz bolesnice” (Boris Karanović i 
sur.) i “Sarkoidoza i akutno bubrežno zatajenje – prikazbolesnice” (Boris Karanović i sur.).
Slijedio je simpozij proizvođača lijekova Berlin-Chemie 
Menarini “Febuksostat”.U subotu prijepodne, 19. listopada 2013., uslijedila je 
druga glavna tema “Izvanzglobni reumatizam” koju suvodili Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Simeon 
Grazio i Tatjana Kehler.
Prikazana su sljedeća uvodna priopćenja: “Tendinopa-tija” (Đurđica Babić-Naglić), “Najčešći klinički entitetilokaliziranog izvanzglobnog reumatizma” (Simeon Gra-
zio), “Kompleksni regionalni bolni sindrom – patofi zi-ologija, klinička slika i liječenje” (Porin Perić), “Miofas-cijalni bolni sindrom” (Tatjana Kehler) i “Načela liječe-nja izvanzglobnih reumatskih bolesti- terapijske dvojbe 
i postupnici liječenja” (Tonko Vlak i sur.).
Prikazana su i kratka priopćenja: “Sindrom bolnog ra-mena u ultrazvučnoj ambulanti” (Kristina Kovač Dur-
miš i sur.), “Terapijski ultrazvuk u liječenju simptomat-skog kalcifi cirajućeg tendinitisa ramena” (Nadica Lak-
tašić-Žerjavić i sur.), “Medijalni i lateralni epikondilitisilakta u ambulanti fi zijatra kroz godinu dana” (Davorin 
Šakić i sur.), “Križobolja – sindrom m. piriformisa – pri-kaz bolesnice” (Melita Uremović i sur.), “Sindrom bolne prepone – prikaz bolesnika” (Vesna Budišin) i “Fibromi-jalgija – terapijski učinak koenzima Q10” (Mario D. Cor-
dero i Ognjen Čulić).
Uslijedio je jednosatni simpozij MSD-a “Golimumab”.Poslijepodne je održana sekcija “Mlada reumatologi-ja”, koju su vodili Frane Grubišić, Miroslav Mayer i Sil-
va Pukšić, a prikazana su priopćenja: “Učinkovitost i si-gurnosti primjene TNF-α inhibitora u bolesnika s an-
kilozantnim spondilitisom i totalnom spinalnom an-
kilozom u Hrvatskoj – jednogodišnje praćenje” (Fra-
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ne Grubišić i sur.), “Usporedba broja bolnih i otečenihzglobova samoocjenom i ocjenom od strane liječnika 
u bolesnika s reumatoidnim artritisom – preliminarni re-
zultati” (Ines Doko i sur.), “Trudnoća u bolesnice s reu-matoidnim artritisom liječene metotreksatom i infl iksi-
mabom – prikaz bolesnice” (Krešimir Rukavina i sur.), 
“Zašto prekidamo terapiju biološkim lijekom – retros-pektivna analiza 249 bolesnika tijekom 7 godina” (Go-
ran Šukara i sur.), “Uzroci smrti 103 bolesnika sa sistem-skim eritemskim lupusom – retrospektivna analiza obra-
zaca za prijavu smrti bolesnika u Hrvatskoj u razdoblju 
od 2002. do 2009. godine” (Ivan Padjen i sur.), “Osobi-tosti tuberkuloze u bolesnika sa sistemskim eritemskim 
lupusom” (Jelena Stojanović i sur.), “Kada misliti na izo-lirani vaskulitis CNS-a u bolesnika s neurološkim smet-
njama – prikaz bolesnika” (Ljiljana Smiljanić Tomičević 
i sur.), “Rezultati usporedbe STIR i T1 FS s kontrastnimsredstvom sekvencija kod magnetske rezonancije sakro-
ilijakalnih zglobova” (Gordana Ivanac i sur.) i “Tjelesnaaktivnost bolesnika sa šećernom bolesti tip 1” (Kristina 
Kovač Durmiš i sur.).
Uslijedio je Plivin simpozij “Rizedronat i alfa-kalcidiol”Slobodne teme vodili su Marija Glasnović i Srđan Novak, 
a prikazana su sljedeća priopćenja: “Sindrom SAPHO”(Šekib Sokolović i Samir Mehmedagić), “Giht i komorbi-ditet u polikliničkoj praksi” (Davorka Rosić i sur.), “Pove-zanost celijakije i reumatskih bolesti – prikaz bolesnica” 
(Katica Boček i sur.), “ASAS indeks zdravlja – prijevodna hrvatski jezik i preliminarni rezultati razvoja speci-
fi čne mjere za aksijalni spondiloartritis” (Simeon Grazio 
i sur.), “Elektrostimulacija vagalnog živca u liječenju bo-lesnika s reumatoidnim artritisom – naši rezultati do 84. 
dana studije” (Simeon Grazio i sur.), “Mišićno-koštaniultrazvuk u praćenju učinkovitosti intraartikularne pri-
mjene infl iksimaba u bolesnika s juvenilnim idiopatskim 
artritisom” (Mandica Vidović i sur.) i “Probiotik VSL-3kao adjuvantna terapija u bolesnika s nediferenciranim 
spondiloartritisom” (Mandica Vidović i sur.) i “Musku-loskeletni ultrazvuk šaka i stopala u bolesnika sa sero-
pozitivnim poliartralgijama – moguća uloga u promjeni 
terapijske odluke” (Porin Perić i sur.).
Na kraju kongresa održan je Abbottov simpozij 
“Ibuprofen”.Sekcija “Udruge bolesnika” sastala se u petak, 18. listo-pada 2013. Na skupu su nazočne pozdravili Đurđica 
Babić-Naglić, Simeon Grazio, Nenad Horvat i Jadranka 
Delija, a vodili su ga Jadranka Delija, Simeon Grazio i 
Nenad Horvat. Prikazana su priopćenja: “Ciljevi i očeki-vanja bolesnika od reumatološkog pregleda” (Zoja Gnji-
dić), “Pridržavanje preporuka za liječenje” (Frane Grubi-šić), “Priprema i očekivanje bolesnika od reumatološkog pregleda i pridržavanje preporuka i uputa za liječenje – 
osobni pogled” (Antun Jović), “Pridržavanje preporukai uputa za liječenje” (Antun Andreić), “Priprema i oče-
kivanja bolesnika od reumatološkog pregleda” (Jadran-
ka Delija i Đurđica Marinac), “Pridržavanje preporukai uputa za liječenje – pogled bolesnika sa sklerodermi-
jom” (Jadranka Brozd) i “Očekivanja bolesnika od reu-matološkog pregleda – pogled liječnika” (Goran Ivaniše-
vić). Prikazana je knjižica Nenad Horvata i sur. “Živjetis reumatoidnim artritisom” te radovi “Anketa ‘Joint tofi ght against RA’” (Nenad Horvat) i “Biološka monote-rapija – učinkovit i siguran način liječenja reumatoidnog 
artritisa” (Simeon Grazio). Na kraju je uslijedila raspra-
va i donošenje zaključaka.
Hrvatska udruga medicinskih sestara – Društvo medi-
cinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji i Hrvatski 
zbor fi zioterapeuta – Reumatološko društvo organizira-
li su 24. edukacijski tečaj za medicinske sestre i fi ziote-
rapeute. U organizacijskom odboru bile su Ana Obidić, 
Vesna Barbarić i Nada Ivrlač.
U petak, 18. listopada 2013., prikazana su sljedeća usme-
na priopćenja koja su vodile Ana Obidić, Vesna Barbarić 
i Nada Ivrlač: “Rukovođenje obilaskom” (Branka Rimac),
“Timski rad u zdravstvu” (Nada Ivrlač i Danijela Golub), 
“Kako može pomoći motivacijski razgovor?” (Branka Ri-mac), “Važnost prehrane kod upalnih reumatskih bole-sti” (Ana Obidić i Ružica Čehulić), “Proces zdravstvenenjege” (Josipa Kaurić i Sandra Mileković), “Zdravstvenanjega oboljelih od vaskulitisa” (Vesna Barbarić i Julijana 
Tenodi Maraković), “Zdravstvena njega u oboljelih odvaskulitisa” (Perinka Dabić i Ivanka Jakovac), “Vaskulitisu bolesnika liječenih na Odjelu za reumatologiju i klinič-
ku imunologiju KBC-a Split od siječnja 2010. do lipnja 
2013. godine” (Ana Borzić, Iva Perčin i Ana Cvitanić), 
“Vasculitis allergica leukocytoclastica – uloga medicin-ske sestre” (Ružica Valent, Vesna Pithard i Ivančica Kla-
us), “Izvanzglobni reumatizam” (Josipa Kaurić, SandraMrmić i Jasminka Godinić) i “Učestalost respiratornihtegoba u osoba s invaliditetom” (Renata Tomić i Mari-
ca Čargonja). Sljedeća usmena priopćenja fi zioterapeuta 
poslijepodne su vodile Nevenka Rihtarić i Mateja Zni-
ka: “Bolno rame ili prenesena bol?” (Iva Žagar), “Kom-pleksni regionalni bolni sindrom” (Nevenka Rihtarić), 
“Kalcifi cirajuće tendinopatije u ramenu – učinkovitostESWT-a” (Iva Lončarić i Martina Rilović), “Mobilizaci-ja ramenog zgloba u liječenju izvanzglobnog reumatiz-
ma” (Nikolino Žura i sur.) i “Fizioterapijski postupci ubolesnika s lateralnim epikondilitisom” (Mateja Znika i 
sur.). Nakon predavanja uslijedila je rasprava i donoše-
nje zaključaka.
U subotu, 19. listopada 2013., usmena priopćenja vodile su 
Verica Oreščanin, Iva Perčin i Marica Petričević, a bilo je 
riječi o sljedećem: “Monoterapija u reumatologiji” (Verica Oreščanin) i “Prezentacija upitnika – metotreksat” (VesnaBarbarić). Inka Miškulin održala je vrlo uspjelu “Antistresradionicu”. Tečaj je završio zaključcima i skupštinom.
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